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Universidad Autónoma del Estado de México
LICENCIATURA EN ADMNISTRACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA OBRA URBANA
Identificación de la 
Unidad de aprendizaje
Nombre de la unidad de aprendizaje:  
Ética Profesional
Espacio académico : Facultad de Arquitectura y Diseño
Programa educativo: Licenciatura  en Administración 
y Promoción de la Obra 
Urbana
Área de docencia:  Teoría
Programas académicos en los que se  imparte: 
Lic. en Administración y Promoción 
de la Obra Urbana
Unidad de Aprendizaje Obligatoria del Núcleo Integral 7° Semestre
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Guión explicativo 
para utilizar el material.
• Como parte del desarrollo profesional de los Licenciados en
Administración y Promoción de la Obra Urbana se encuentra la
Ética Profesional, la cual parte del análisis de la Filosofía, de ahí
que grandes filósofos hayan tenido, a lo largo de la historia,
grandes aportaciones y pensamientos sobre lo que es el estudio y
análisis ética, influyendo así en la conducta humana y por
consecuencia en la forma de cómo repercuten estas ideas en
las relaciones interpersonales de los diferentes grupos sociales en
los que los alumnos se desenvuelven.
• Este material contiene proyectables sólo visión que mejoran la
comprensión de dicha disciplina como parte de las actividades
diarias de un profesionista y no sólo eso, les permite también
aplicar los conocimientos a su vida diaria.
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Contenido temático del material
• Se presenta el desarrollo de los Filósofos y su relación
con la ética para identificar y conocer las diferentes
aportaciones que realizaron a lo largo de la historia, así
como saber cuál es la integración de estas ideas dentro
de la vida diaria de los alumnos.
• El contenido de la unidad de aprendizaje de Ética
Profesional del plan de estudios 04 de la Licenciatura en
Administración y Promoción de la Obra Urbana
determina en su Unidad I-Filosofía, ética y moral.
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Objetivo 
• Identificar y conocer a los filósofos que
realizaron fuertes aportaciones, a lo largo
de la historia, sobre la ética, así como
saber cuál es la integración de estas ideas
dentro de la vida diaria de los alumnos.
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8LOS FILÓSOFOS Y SU 
RELACIÓN CON LA ÉTICA
PARTE I
¿Qué es la FILOSOFÍA?
Reflexión metódica que refleja la articulación del
conocimiento y los límites de la existencia y de los
modos de ser.
De origen griego y se compone de dos vocablos:
philos y sophia
Por lo tanto, la filosofía es el “amor por el 
conocimiento”.
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El filósofo: individuo que busca el
saber por el saber mismo, sin un fin
pragmático. Se mueve por la
curiosidad e indaga acerca de los
últimos fundamentos de la realidad.
El acto de filosofar es intrínseco a
la condición humana.
No es un saber concreto, sino una
actitud natural del hombre en
relación al universo y a su propio
ser.
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Responder grandes cuestionamientos:
• ¿Cuál fue el origen 
del universo?
• ¿Cuál es la razón 
de la existencia del 
ser humano?
• ¿Existe una fuerza 
o divinidad mayor?
Sabiduría, máximo 
conocimiento
Buscar respuestas 
Analizarlas
Nuevos 
planteamientos
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Ciencia que:
Surgió en Egipto, según Isócrates, contemporáneo de
Platón.
Surgió en Jonia (nombre con el que se conocía en tiempos
de la Antigua Grecia a la costa centro-occidental de
Anatolia, llamada también Grecia asiática, y que incluía
además las islas adyacentes, región histórica de la
actual Turquía cercana a la ciudad de Esmirna) a principios
del siglo VI a.C.
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Ciertamente lo que sí se puede afirmar es
que a Sócrates (470 a.C.-399 a.C.) y a
Platón (discípulo de Sócrates) se les
identifica como los primeros filósofos de la
Antigua Grecia.
El eje fundamental de la filosofía de Platón,
es el tema del hombre, en específico el
eros-amor. El amor tiene un significado
ontológico en la filosofía platónica. Eros
trasciende ser sentimiento psicológico para
alcanzar un ser universal. Eros es la base
de la acción política y ética. La vida ética no
se explica si no es motivada por el eros.
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Sócrates pensaba que:
la filosofía era una manera de vivir y una reflexión o flexión de la
conciencia humana sobre sí misma.
Busca alcanzar la “physis” que es la naturaleza esencial del hombre.
En sus “Diálogos” usa la reflexión como una actitud de búsqueda del
verdadero bien, el conocimiento y la sabiduría son imprescindibles
para una conducta y actitudes virtuosas; el auto-conocimiento es la
base de la moral, ya que la verdad habita en cada uno, y podemos y
debemos imitar y practicar la lección del Templo de Apolo en Delfos:
“CONÓCETE A TI MISMO”.
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Platón
Atenas, 427 - 347 a. C.
Los grandes diálogos son:
El Fedón, cuyo tema es la inmortalidad del alma.
El banquete, en el que seis oradores debaten sobre el amor = eros.
La República, el texto platónico más sistemático, fruto de largos años de
trabajo, que presenta tres líneas principales de argumentación (ético-
política, estético-mística y metafísica) combinadas en un todo.
El Fedro, que mediante la forma de diálogo dramático debate aspectos
relativos a la belleza y el amor, y contiene momentos de honda poesía.
Estos diálogos, en los que se muestra en su apogeo la fuerza expresiva de
Platón, no son ensayos filosóficos propiamente dichos, sino obras literarias
que tratan temas filosóficos, y por ello no se limitan a un solo tema o
asunto.
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Aristóteles:
La inteligencia consiste no sólo en el 
conocimiento, sino también en la destreza de 
aplicar los conocimientos en la práctica.
Primer historiador de la filosofía antigua. (384 a.C.-322 a.C.)
Polímata (que conoce, comprende o sabe de muchos campos, sería un
individuo que destaca en diversas ramas del
saber): filósofo, lógico y científico de la Antigua Grecia.
Discípulo de Platón
Si bien Aristóteles admite, al igual que Sócrates y Platón, que la esencia es lo
que define al ser, concibe (a diferencia de sus antecesores) la esencia como
la forma que está unida inseparablemente a la materia, constituyendo
juntas el ser, que es la sustancia. La afirmación de la importancia del
conocimiento sensible, y del conocimiento de lo singular para llegar a lo
universal, abrió posibilidades a la investigación científica.
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Tales de Mileto:
Turquía, 624 a.C.-?, 548 a.C.
Tales fue el primer filósofo griego que intentó dar una explicación física
del Universo, que para él era un espacio racional pese a su aparente
desorden.
Para Tales de Mileto el elemento esencial es el agua, pues es la
materia que se encuentra en mayor cantidad, rodea la Tierra y corre a
través de los continentes. Todo nace del agua, la cual es el elemento
básico del que están hechas todas las cosas. El agua impregna la
atmósfera en forma de vapor, que es aire, nubes y éter; del agua se
forman los cuerpos sólidos al condensarse, y la vida no es posible sin
ella. La Tierra, para Tales, era un disco plano cubierto por la semiesfera
celeste flotando en un océano infinito.
Lo importante de su tesis es la consideración de que todo ser proviene de un
principio originario, sea el agua, sea cualquier otro. Y el hecho de buscarlo de
una forma racional, de extraerlo de una serie de observaciones y deducciones, es
lo que ha valido a Tales el título de "padre de la filosofía".
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SÉNECA
4 a.C.-65 d.C.
❖Moralista, crítico con los vicios de la sociedad romana y defensor de nuevos
valores.
❖Modelo de vida que condujera hacia el perfeccionamiento mediante la virtud,
como consecución del conocimiento.
❖ Conocer la naturaleza y vivir conforme a ella, entender la vida y el destino
mediante el conocimiento del universo, constatar la igualdad intrínseca de todos
los seres humanos.
❖ Valores éticos: Homo sacra res homini: El hombre es una criatura sagrada para
el hombre.
❖ Hacer del mundo un lugar mejor donde vivir=adoptar valores y actitudes
morales que entrañaban el respeto hacia todas las personas sin tener en
cuenta su posición social.
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❖ Proceso de superación interior como meta alcanzable para la mayoría de
las personas: Para mí alcanzaría con mermar cada día un poco de mis
vicios y reprocharme mis errores.
❖ El ser humano se consume en una insatisfacción permanente que le impide
ser feliz, deseo de bienes y riquezas, del placer o del dolor por la perdida de
un ser querido y no sume los dictados de la naturaleza y el destino.
❖ Estoicos: exponen que hay que aprender a aceptar los vaivenes de la fortuna
y no basar la felicidad en la satisfacción de los placeres corporales ni en la
búsqueda de la riqueza y el poder.
EN LA VIRTUD ESTÁ RADICADA LA DICHA VERDADERA
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MONTAIGNE
1533-1592
• Humanismo
• Hombre soy; nada de lo humano me es ajeno.
• La importancia de la educación infantil para un buen desarrollo 
personal y social.
• El ser humano tiene la peculiaridad de ser consciente de su 
existencia y de estar dotado de la libertad de elegir su ideas y sus 
acciones.
• Conocerse y aceptarse a sí mismo.
• Respeto absoluto por las formas de vida distintas a la suya.
• Concepto de sabiduría=equilibrio, balanza.
• Buen vivir y buen morir.
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Montaigne pensaba que había una diferencia entre la 
apariencia y el ser, además:
• No hay conocimiento seguro.
• Todo conocimiento es opinión.
• El conocimiento científico sólo es aproximado, 
aunque práctico.
• No podemos conocer el ser de Dios.
• La única verdad está en los evangelios.
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SEGÚN MONTAIGNE EDUCAR ES:
• CULTIVAR LAS DOTES INDIVIDUALES
DE CADA NIÑO = MOTIVACIÓN
• ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA
• LEER A LOS CLÁSICOS
GRECOLATINOS
• RELACIONAR AL ALUMNO CON LA
NATURALEZA, TENER CONTACTO A
TRAVÉS DE LA OBSERVACIÓN Y
EXPERIMENTACIÓN
• HACER EJERCICIO FÍSICO
Las novedosas ideas pedagógicas de Montaigne pretendían garantizar a los niños el
acceso a la felicidad.
Al igual que otros humanistas de su tiempo como Rebelais o Erasmo, Montaigne
despreciaba la erudición pedante y repetitiva de los maestros escolásticos, que sólo
inculcaban máximas sin nexo con la realidad, así como los métodos autoritarios e
incluso violentos que se practicaban entonces para dominar -ya que no atraer- la
atención de los educandos.
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SABIDURÍA GOZOSA:
La marca más evidente de la sabiduría
es una alegría constante.
Esa felicidad sólo se puede alcanzar
respetando la medida, la moderación y
la regulación de las costumbres.
Para Montaigne la naturaleza guía al
hombre no sólo con suavidad, sino
también con prudencia y justicia.
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La Muerte, el acto final:
• Es normal sentir inquietud, pero no horror por desaparecer.
• Rechazó el suicidio.
• La muerte es un proceso normal.
• La filosofía ayuda a acoger la muerte con resignación, prepara al hombre para 
una muerte serena.
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❖ Padre de la democracia moderna. Principios: libertad,
igualdad, educación y soberanía popular.
❖ La sociedad aleja al hombre de su estado natural y lo sumerge
en un mundo de máscaras y apariencias = el hombre es bueno
por naturaleza pero la sociedad lo corrompe.
❖ Propuso un método de enseñanza basado en la naturaleza y la
experiencia, y no en prejuicios, rutinas y caminos
preconcebidos.
❖ Le preocupaba la integridad moral del hombre (después de
1756 se retiró del mundo y sus pompas, renunció al reloj, los
encajes y las medias blancas)
❖ https://www.etsy.com/mx/listing/232798879/blusa-mexicana-
tunica-bordada-a-
mano?ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view
_type=gallery&ga_search_query=tunica+mexicana&ref=sr_gall
ery_2&from_reg=2&joined=contact-seller&box=1
Rousseau
1712-1778
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Rousseau fue un fuerte crítico del progreso, hablaba de la 
desigualdad de los hombres.
Rousseau, 1750 = El progreso material no asegura el progreso 
moral, sino que pervierte al hombre.
Herder, 1774 = No pueden compararse según los mismos 
principios los estados alcanzados por los distintos pueblos.
Malthus, 1798 = El progreso material generará un incremento 
demográfico que agotará los recursos naturales.
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Rousseau hablaba sobre “El Estado ideal”:
Fundamentos políticos:
• Gobierno democrático e
igualdad de derechos.
• Respeto a las costumbres
tradicionales y patriotismo
cívico.
Economía:
• Autarquía, basada en la
agricultura.
• Comercio exterior limitado.
• Propiedad privada.
• Ganancias individuales
limitadas por ley.
• Evitar en lo posible el trabajo
especializado.
Sobre la Educación:
Debía orientarse según los
principios del realismo (la
perspectiva empírica), la utilidad
(el sentido práctico), la
racionalidad (para formar un
criterio independiente) y la
persuasión frente a cualquier
disciplina represiva.
La educación debía ser libre =
enseñarlos a vivir.
Consideró las edades de los
alumnos.
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Aprender a vivir:
[…] vivir no consiste en respirar, sino en actuar, en saber hacer 
uso de nuestros órganos, de nuestros sentidos, nuestras 
facultades, de todas las partes de nosotros mismos que dan el 
sentimiento de nuestra existencia. 
El hombre que más ha vivido no es el que más años tiene sino el 
que más ha aprovechado la vida.
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Locke
1632-1704
• Padre del liberalismo.
• Habló sobre la igualdad de derechos para todos los 
ciudadanos.
• Fue el inspirador intelectual de a Revolución inglesa en 1688, 
la Declaración de Independencia de Estados Unidos en 1776, 
la Revolución Francesa 1789 y las revoluciones liberales del 
siglo XIX.
• Expresó que lo único que en realidad conocemos son las ideas, 
esto es, aquello que aparece en nuestra mente, y no la 
realidad en sí misma.
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• Hablaba de dos tipos de ideas: 
• Simples- aquellas que provienen directamente de la experiencia. 
• Complejas- aquellas que forma la mente a partir de las primeras. 
• Todo el saber está en las ideas. 
• Es cierto que la mente humana no puede alcanzar un 
conocimiento perfecto, claro y comprensivo de todo, pero sus 
facultades están acomodadas a los usos de la vida y cumplen 
bien su cometido con sólo proporcionarnos notica cierta de 
aquellas cosas que nos convienen.
• El fin último de la vida es la consecución de la felicidad.
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El pensamiento político de Locke defendió las libertades individuales, la
propiedad privada y la democracia frente a las arbitrariedades del absolutismo,
con la convicción de que todos los seres humanos nacen libres y solo por
voluntad propia ceden al Estado su poder, a cambio de que este salvaguarde la
seguridad y las libertades.
Si no fuera por la corrupción y la maldad de los hombres degenerados, no habría
necesidad de ninguna otra sociedad.
El Estado debe proteger los derechos y libertades individuales de los
ciudadanos.
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Locke al igual que Hobbes aceptaban la existencia de una ley de la
naturaleza que incluía valores como la justicia, la misericordia, la
equidad, la modestia o de modo resumido, el hacer a los demás lo que
quisiéramos que nos hicieran a nosotros.
Sin embargo, entendía que, cuando no hay un terror que obligue a
cumplirla, la desobedecemos. Las pasiones naturales capaces de moer
a los hombres no le conducen a la senda de la bondad, son al orgullo,
la ambición, el egoísmo o la venganza.
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